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juridique et sociale）」という教科が導入されたのは，1999 年
からである1。 











 学習プログラムとしては，第 1 学年「法による国家」，第
2 学年「制度，政治・社会生活，国家と防衛」，第 3 学年「倫
理上の大問題に直面する市民」というテーマがかかげられ，












































* 武庫川女子大学（Mukogawa Women’s University） 
** 上田女子短期大学（Ueda Women’s Junior College） 
*** 東京大学大学院生／日本学術振興会・特別研究員（Postgraduate Student, The University of Tokyo/ Research Fellow of the 


































































































































































































































































































































































































































科の理論と方法」（『社会科教育研究』第 99 号，2006 年，
pp. 34-41.） 
2 Le Nouveau Lycée, 2011, 
http://www.education.gouv.fr/archives/2011/nouveau-lycee/d




3 B.O. special 9 du 30 septembre 2010, B.O. 21 du 26 mars 
2011, B.O. special 8 du 13 octobre 2011. 





6 B.O. special 9 du 30 septembre 2010, B.O. 21 du 26 mars 
2011. 
7 Eirick Prairat,  Une vie scolaire qui promeut la citoyenneté. 
20 propositions. Rapport de l’atelier citoyenneté pour la 
concertation Refondons l’école de la République.  
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